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VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
a. Optagelse paa Finansloven af en Raadighedssnm til Afholdelse af 
særlige Udgifter for Universitetets Instituter. 
Paa Finanslovforslaget 1934—35 gennemførtes en ændret Opstil­
ling af Universitetets Budget, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, Til­
læg A,, Sp. 1505—1531. Herved blev der nnder Konto 14, Driftsudgifter 
ved Laboratorier og Samlinger under en særlig Underkonto (43) op­
taget en Bevilling paa 6000 Kr. til Afholdelse af saadanne mindre 
ekstraordinære Udgifter ved Instituterne, som hidtil var blevet bevil­
get særskilt paa hvert Aars Finanslov eller Tillægsbevillingslov, f. 
Eks. til Nyanskaffelser af Instrumenter, Glassager og andet viden­
skabeligt Materiel, Bogsamlinger, Kort, Reoler, Skabe o. lign. Samtidig 
udgik af Finansloven den særlige, tidligere givne Bevilling paa 1800 
Kr. til Undervisningsmateriale, som paa de tidligere Finanslove var 
bevilget under Universitetets Udgiftspost i. 5., idet Udgifter til Under­
visningsmateriel fremtidig skulde afholdes af den nye Raadighedssum. 
Ved Undervisningsministeriets Resolution af 15. Juni 1933 be­
stemtes, at Afgørelsen med Hensyn til Anvendelsen af det paagæl-
dende Beløb henlagdes til Konsistorium efter indhentet Erklæring fra 
Universitetskvæsturen i hvert enkelt Tilfælde. (J. Nr. 193/33). 
Om Anvendelse af Bevillingen paa denne Konto for Finansaaret 
1934—35 vil blive givet Meddelelse i Aarbogen for 1934—35. 
b. Det teologiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg A., Sp. 1517—18 forhøjedes Laboratoriets Annuum (Universi­
tetets Konto 14, Underkonto 18) med 120 Kr. fra 1080 til 1200 Kr., af 
Hensyn til, at Annuet var utilstrækkeligt til Vedligeholdelsen af Labo­
ratoriets Bogsamling. (J. Nr. 139/31). 
c. Det juridiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg A., Sp. 1527—30, optoges under Universitetets Konto 24, Over­
ordentlige Udgifter, en Bevilling paa 1984 Kr. til Forøgelse af Sidde­
pladserne i Laboratoriet. (J. Nr. 179 a/33). 
d. Det fysiologiske Institut. 
De paa Finansloven for 1934—35 paa Universitetets Konto 21. o.. 
Til Rengøring i de 5 fysiologiske Instituter og Qadefejning ved samme 
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og: paa Universitetets Konto 21 p., Til Elektricitet og Gas ved de 5 
fysiologiske Instituter, opførte Beløb af henholdsvis 16,380 Kr. og 6860 
Kr. fordeltes ved Konsistoriums Resolution af 11. Maj 1934 mellem 
de enkelte Instituter paa samme Maade som for Finansaaret 1933—34, 
jfr. Universitetets Aarbog for 1932—33, S. 120. (J. Nr. 60/34). 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg B., Sp, 847—50, bevilgedes under Universitetets Konto 1, Ordi­
nære Lønninger, et personligt Tillæg paa 600 Kr. aarlig til Portner 
ved Institutet C. Løche Persson af Hensyn til hans særlige Kvalifika­
tioner navnlig ved Udførelsen af tekniske Arbejder i Institutet. (J. Nr. 
184 c/33). 
e. De lægevidenskabelige Instituter. 
1. Det normal-anatomiske Museum. 
Efter Indstilling fra Museets Bestyrer, Professor, Dr. med. H. 
Hou-Jensen bifaldt Konsistorium under 15. Juni 1934, at en Museet 
tilhørende Samling af dyriske Præparater (for Størstedelen stam­
mende fra Escherichts Samling), for hvilken Museet ikke havde An­
vendelse, blev overdraget til Universitetets Laboratorium for sammen­
lignende Anatomi og zoologisk Teknik. (J. Nr. 266 a/34). 
I Foraaret 1934 blev 4 Universitetet tilhørende, i Museet ophængte 
Portrætter af Hinrich Callisen, Simon Krtiger, Heinrich Christian 
Friedrich Schumacher og Johan Frederik Wohlert deponerede paa 
Rigshospitalet, hvor de blev ophængt i Lægeraadssalen. (J.Nr. 174/34). 
2. Det retsmedicinske Institut. 
Efter Indstilling af Institutbestyreren, Professor, Dr. med. Knud 
Sand bifaldt Ministeriet under 23. Januar 1934, at der under Hensyn 
til Institutets stærkt stigende Arbejde, navnlig med Blodtypebestem­
melserne, stilledes et Beløb af 650 Kr. til Raadighed for Tiden 1. No­
vember 1933—31. Marts 1934 til Vederlæggelse af en ikke-videnska-
belig Medhjælp ved Institutets serologiske Laboratorium; fornøden 
Hjemmel for Bevillingen tilvejebragtes paa Tillægsbevillingsloven for 
1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 1933^—34, Tillæg B., Sp. 1589—92 
under Universitetets Udgiftspost a. 3. a., Medhjælpssummer ved Uni­
versitetet. 
Endvidere bifaldt Ministeriet under 17. April 1934, ligeledes efter 
Indstilling af Institutbestyreren, at der under Hensyn til Institutets 
stærkt stigende Arbejde, navnlig ved Blodtypebestemmelserne, for Fi­
nansaaret 1934—35 stilledes et Beløb af ialt 4500 Kr. til Raadighed til 
Udførelse af serologiske Prøver ved Institutets serologiske Afdeling, 
saaledes at 2400 Kr. anvendtes til Honorering af en serologisk uddan­
net Læge (altsaa Fortsættelse af den allerede tidligere foreløbig for 
Tiden 1. November 1932—31. Marts 1934 trufne Ordning, jfr. Universi­
tetets Aarbog for 1932—33, S. 120) og 2100 Kr. anvendtes til ikke-
videnskabelig Medhjælp ved disse Undersøgelser. Fornøden Hjemmel 
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for Bevillingen tilvejebragtes paa Tillægsbevillingsloven for 1934—35, 
jfr. Rigsdagstidende for 1934—35, Tillæg A,, Sp. 4493—94. (J. Nr. 
11 c/32). 
Efter Indstilling af Institutbestyreren, Professor, Dr. med. Knud 
Sand, bevilgedes paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende 
for 1933—34, Tillæg B., Sp. 851^—52, for 2 Aar et Honorar paa 1000 
Kr. aarlig som Honorar til fast videnskabelig Assistent ved Universi­
tetets patologisk-anatomiske Institut, Dr. med. Harald Okkels og et 
Honorar paa 600 Kr. aarlig som Honorar til en kvindelig Medhjælper 
for Undersøgelse af Kønskirtler hos Personer, der er underkastet Ind­
greb i Kønsorganerne i Henhold til Lov Nr. 130 af 1. Juni 1929 om 
Adgang til Sterilisation. (J. Nr. 310/33). 
Under 16. Maj 1934 bemyndigede Ministeriet Institutet til indtil 
videre at udføre Biodalkoholbestemmelser for Politiet til en Takst af 
10 Kr. pr. Undersøgelse. (J. Nr. 11 b/34). 
Paa Normeringsloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933 
—34, Tillæg A., Sp. 3449, oprettedes en ny Stilling som ikke-viden-
skabelig Assistent ved Institutet, idet samtidig det under Universi­
tetets Udgiftspost a. 2. a. 2., Honorarer til Ikke-Tjenestemænd opførte 
Honorar til en ikke-videnskabelig Assistent blev inddraget. I den ny­
oprettede Stilling ansatte Ministeriet under 27. Juni 1934 hidtilværende 
honorarlønnet ikke-videnskabelig Assistent ved Institutet, Frk. Inge la 
Cour Rasmussen fra den 1. April 1934 at regne. (J. Nr. 11 g/31 og 
11 d/34). 
3. Det hygiejniske Institut. 
Under 8. Juni 1934 bifaldt Ministeriet, at der af Universitetets 
Konto 6., Vikarudgifter, stilledes et Beløb af 214 Kr. til Raadighed til 
Antagelse af Medhjælp ved Institutet under Betjentenes Sommerferie. 
(J. Nr. 235 a/34). 
4. Universitetets Klinikker paa Rigshospitalet. 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34. 
Tillæg B., Sp. 853—56, optoges under Universitetets Konto 4. B. 2, 
Honorarer til Ikke-Tjenestemænd, et Beløb af 3600 Kr. aarlig til en 
klinisk Assistent ved Rigshospitalets nyoprettede psychiatriske Af­
deling. (J. Nr. 311/33). 
Af Universitetets Udgiftspost i. 5., Undervisningsmateriale for Fi-
nansaaret 1933—34, bevilgede Konsistorium under 26. Februar 1934 
et Beløb af 705 Kr. til delvis Dækning af Udgiften ved Anskaffelsen 
af et Epidiaskop til de medicinske Afdelingers Auditorium paa Rigs­
hospitalet. (J. Nr. 63 b/34). 
f. Det filologisk-historiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg A., Sp. 1509—10, bevilgedes under Universitetets Konto 5., 
Medhjælp, et Beløb af 900 Kr. til Assistance for Laboratoriets Biblio­
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tekar ved Tilsyn med Benyttelsen paa Laboratoriets Læsesal af Bøger, 
udlaante fra andre Biblioteker, og ved Vejledning med Hensyn til 
Bogbenyttelse. (J. Nr. 147 a/33). 
g. Det psykologiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg A., Sp. 1515—18, forhøjedes den Del af Laboratoriets Annuum 
(Universitetets Konto 14, Underkonto 13), som udgjorde Annuet for 
Afdelingen for anvendt Psykologi med 300 Kr. fra 500 Kr. til 800 Kr., 
da dette Beløb var nødvendigt til Afdelingens Drift, jfr. angaaende 
denne Sag det i Universitetets Aarbog for 1932—33, S. 122, meddelte. 
(.1. Nr. 172/33). 
h. Det fonetiske Øvelseslokale. 
I Foraaret 1933 blev der efter Forslag af Studenterraadet og efter 
Anbefaling af det filosofiske Fakultet indrettet et fonetisk Øvelses­
lokale i et mindre Værelse paa 1. Sal i Konsistoriehuset, hvortil stu­
derende fra det filosofiske Fakultet fik Adgang mod Nøgledepositum. 
Fakultetet valgte Professor William Thalbitzer til Forstander for Lo­
kalet, hvori anbragtes den Universitetet tilhørende Grammofon med 
Sprogplader og andet Undervisningsmateriel vedrørende Fonetik. (J. 
Nr. 402/32). 
i. Den botaniske Have. 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidenue for 1933—34, 
Tillæg A., Sp. 1515—16, forhøjedes den Del af Havens Annuum, som 
er bestemt til Biblioteket, med 1230 Kr. fra 2830 Kr. til 4060 Kr. af 
Hensyn til, at dette Beløb var nødvendigt for Bibliotekets Vedlige­
holdelse. (J. Nr. 15 d/32). 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933^—34, 
Tillæg A., Sp. 1919—22, bevilgedes under Finanslovskonto § 26. II. 
B. 7. c., et Beløb af 63,000 Kr. som 1ste Del af en 2aarig Bevilling paa 
lait 123,000 Kr. til en Hovedistandsættelse af Havens Væksthuse. (J. 
Nr. 15 e/33). 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933^—34, 
Tillæg A., Sp. 1527—28, bevilgedes under Universitetets Konto 24,, 
Overordentlige Udgifter, et Beløb af 2210 Kr. til Indlæg af Central­
varme i Havens Portnerbolig. (J. Nr. 15 i/33). 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg A., Sp. 1527—28, bevilgedes under Universitetets Konto 24., 
Overordentlige Udgifter, et Beløb af 1300 Kr. til Indretning af et W. C. 
i botanisk Laboratoriums Kælderetage. (J. Nr. 15 j/33). — 
Under Havens Direktør, Professor, Dr. phil. Knud Jessens Bort­
rejse i Tiden 3. Juli til Begyndelsen af September 1934 overdrog Kon­
sistorium ved Skrivelse af 26. Juni 1934 de løbende Direktørforretnin­
ger i Haven til Botanisk Gartner Axel Lange. (J. Nr. 15 k/34). 
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Under 9. Maj 1934 meddelte Ministeriet 1ste Afdelingsgartner ved 
Haven, Havebrugskandidat Nilaus Jensen Afsked efter Ansøgning fra 
den 31. s. M. at regne; i den derved ledigblevne Stilling ansatte Mini­
steriet under 28. Juni 1934 Afdelingsgartner ved Haven, Havebrugs­
kandidat E. V. Floto fra den 1. Juni 1935 at regne. (J. Nr. 15 i/34). 
Under 28. Juni 1934 ansatte Ministeriet Havebrugskandidat Vil­
helm Schewe som Afdelingsgartner ved Haven paa Prøve fra den 1. 
Juli 1934 at regne. (J. Nr. 15 i/34). 
Under 5. Marts 1934 forlængede Konsistorium Havebrugskandidat 
K. K. Frederiksens Ansættelse som honorarlønnet Gartnermedhjælper 
ved Haven for eet Aar fra den 1. April 1934 at regne og ansatte 
Havebrugskandidat Egil Schoustrup Nielsen som honorarlønnet Gart­
nermedhjælper ved Haven, ligeledes for eet Aar fra den 1. April 1934 
at regne. (J. Nr. 15 b/34). 
Under 15. Januar 1934 meddelte Konsistorium Gartnerformand 
ved Haven Vilhelm Ludvigsen Afsked efter Ansøgning paa Grund af 
Alder og med Pension fra den 31. Marts 1934 at regne. I den derved 
ledigblevne Stilling ansatte Konsistorium under 15. Januar 1934 Gart­
nermedhjælper ved Haven Poul Heinrich Hansen fra den 1. April 1934 
at regne. (J. Nr. 15 c/34). 
Under 19. Marts 1934 ansatte Konsistorium Gartner Ove Søren­
sen som Gartnermedhjælper paa Prøve ved Haven fra den 1. April 
1934 at regne. (J. Nr. 15 c/34). 
Under 4. Januar 1934 meddelte Konsistorium Havearbejder ved 
Haven Niels Larsen Afsked efter Ansøgning paa Grund af Alder og 
med Pension fra den 31. Marts 1934 at regne. Efter Indstilling fra 
Havens Direktion og Konsistorium bifaldt Ministeriet i Henhold til 
Bestemmelsen i Tjenestemandslovens § 587, sidste Punktum, under 10. 
Marts 1934, at den ledige Stilling kunde besættes med en faguddannet 
Gartner med Lønning i Universitetets 12. Lønningsklasse efter Tjene­
stemandslovens § 585 (Gartnermedhjælpere), hvilken Ændring blev 
optaget paa Normeringsloven for 1935—36, jfr. Rigsdagstidende for 
1934—35, Tillæg A., Sp. 3813-—14. I den paagældende Stilling ansatte 
Konsistorium under 21. Marts 1934 Gartner Poul Tassing paa Prøve 
fra den 1. April 1934 at regne. (J. Nr. 15 a/34). 
k. Det plantefysiologiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg A., Sp. 1509—10, optoges under Universitetets Konto 5., Med­
hjælp, et Beløb af 1200 Kr. aarlig til Medhjælp for Laboratoriet. An-
gaaende den nærmere Motivering for denne Bevillings Optagelse hen­
vises til det citerede Sted i Rigsdagstidende. (J. Nr. 346/29 og 152/31). 
I. Det zoologiske Museum. 
Efter Indstilling af Bestyreren af Museets 3die Afdeling, Dr. phil. 
K. L. Henriksen og Konsistorium bifaldt Ministeriet under 23. April 
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1934, at Bevillingen til Annna for Universitetets Samlinger og Labora­
torier for Finansaaret 1933^—34 om fornødent blev overskredet med et 
Beløb af 780 Kr. mod regnskabsmæssig Forklaring af Hensyn til Dæk­
ningen af en Overskridelse af lignende Størrelse paa Annuet til Mu­
seets 3die Afdeling. (J. Nr. 12 e/34). 
Under 19. Februar 1934 meddelte Ministeriet ikke-videnskabelig 
Assistent ved Museet, Frk. Kirstine Soetmann Afsked efter Ansøgning 
paa Grund af Svagelighed med Pension fra den 30. April 1934 at 
regne; den 7. s. M. afgik Frk. Soetmann ved Døden. I den derved 
ledigblevne Stilling ansatte Ministeriet under 9. Maj 1934 paa Prøve 
Frk. Agnete Nielsen fra den 1. Maj 1934 at regne. (J. Nr. 12 c/34). 
m. Zoologisk Studiesamling og Laboratorium. 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 
1933^—34, Tillæg B.. Sp. 1601—02, blev der under Universitetets Ud-
gitspost b. 2., Det zoologiske Museum, optaget en Bevilling paa 1150 
Kr. til Anskaffelse af to elektrisk drevne Termostater til Studiesam­
lingen og Laboratoriet, til Afløsning af to ved Gas drevne Termo­
stater, som havde vist sig at medføre Brandfare. (J. Nr. 12 d/34). 
n. Det mineralogisk-geognostiske Museum. 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 
1933—34, Tillæg A., Sp. 4235—36, optoges under Universitetets Ud-
gitspost r. 2., Hovedistandsættelser, et Beløb af 800 Kr. til Anskaffelse 
og Opstilling af en ny Støbejerns Vandkedel til Museet. (J. Nr. 13 g/33). 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 
1933^—34, Tillæg B., Sp. 1601—04, optoges under Universitetets Ud-
gitspost b. 3., Det mineralogisk-geognostiske Museum, et Beløb af 1500 
Kr. til Ombygning og Fornyelse af det elektriske Anlæg, som driver 
Afblændings-Rullegardinerne i Museets Auditorium. (J. Nr. 13 j/33). 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg B., Sp. 855—56, forhøjedes det under Universitetets Konto 4. 
B. 2., Honorarer til Ikke-Tjenestemænd, opførte Honorar af 1200 Kr. 
til Assistenten hos Professoren i Mineralogi med 600 Kr. til 1800 Kr. 
aarlig, og samtidig nedsattes den til Museet under Universitetets 
Konto 5., Medhjælp, bevilgede Medhjælpssum med 600 Kr. fra 1200 
Kr. til 600 Kr. Angaaende den nærmere Begrundelse for denne Æn­
dring i Bevillingerne henvises til det citerede Sted i Rigsdagstidende. 
(J. Nr. 13 c/34). 
Efter at Museets Bestyrer, Professor O. B. Bøggild, med Konsi­
storiums Tilslutning havde andraget Ministeriet om, at der maatte 
blive stillet et Beløb af 600 Kr. til Raadighed til Honorering af honorar­
lønnet Assistent ved Museet, mag. scient. Helge Gry for Udførelse af 
Slemning af indsamlet palæocent Materiale fra Vestre Gasværk, med­
delte Ministeriet under 14. Juni 1934, at der af den til Raadighed 
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værende Sum til Støtte af Kunstnere og Videnskabsmænd til bestemte 
Arbejder eller videre Uddannelse ifølge kgl. Resolution af 11. s. M. var 
bevilget Magister Qry en Understøttelse paa 300 Kr. i det paagældende 
Øjemed. (J. Nr. 13 i/33). 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg B., Sp. 851—54, forhøjedes det Museets Portner tillagte Ho­
norar for Overarbejde ved Fyring samt for den Medhjælp, Portnerens 
Hustru paa visse Tider maatte yde i Portnerstillingen med 200 Kr. 
fra 300 Kr. til 500 Kr. aarlig. Paa Tillægsbevillingsloven for 1933^—34, 
jfr. Rigsdagstidende for 1933^—34, Tillæg B., Sp. 1591—94, tilvejebrag­
tes Hjemmel for Udbetaling af Forhøjelsen med tilbagevirkende Kraft 
fra den 1. April 1932 at regne. (J. Nr. 13 e/32). 
o. Det kemiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg A.,Sp. 1527—28, bevilgedes under Universitetets Konto 24., Over­
ordentlige Udgifter, et Beløb af 3311 Kr. til Indretning af et Toiletrum 
for Kvinder med 4 Stk. W. C. og Haandvask paa Laboratoriets 1ste 
Sal. (J. Nr. 14 a/33). 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg A., Sp. 1527—28, bevilgedes under Universitetets Konto 24., 
Overordentlige Udgifter, et Beløb af 1500 Kr. til Paalægning af Lin­
oleum i Laboratoriets store Øvelsessal. (J. Nr. 14 a/31). 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg B., Sp. 861—62, bevilgedes under Universitetets Konto 24., 
Overordentlige Udgifter, et Beløb af 1115 Kr. til Indbygning af et 
elektrolytisk Anlæg til Forhindring af Kedelstensafsætning og Korro­
sion i Laboratoriets Dampkedel. (J. Nr. 14 b/33). 
Under 2. Juli 1934 meddelte Konsistorium Laboratoriebetjent paa 
Prøve ved Laboratoriet Fru Bertha Andersen fast Ansættelse som 
Laboratoriebetjent fra den 1. September 1934 at regne. (J. Nr. 14 a/32). 
p. Det biofysiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933^—34, 
Tillæg A., Sp. 1509—10 og Tillæg B., Sp. 849—50, bevilgedes under 
Universitetets Konto 4. B. 2., Honorarer til Ikke-Tjenestemænd, et 
aarligt Beløb af 900 Kr. til Honorering af en Kontormedhjælper ved 
Laboratoriet. Om den nærmere Motivering for Optagelsen af dette 
Honorar henvises til det citerede Sted i Rigsdagstidende. (J. Nr. 
150/30). 
q. Det zoofysiologiske Laboratorium. 
Under 29. September 1933 ansatte Konsistorium Maskinmester 
Chr. W. Jessen som Laboratoriebetjent paa Prøve ved Laboratoriet 
fra den 1. Oktober 1933 at regne. (J. Nr. 145 b/33). 
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r. Institutet for teoretisk Fysik. 
Under 14. Januar 1934 modtog Konsistorium Meddelelse fra »The 
Rockefeller Foundation«, New York, om, at Fonden havde stillet et 
Beløb af 7500 Dollars til Raadighed for Institutet til Anskaffelse af 
videnskabeligt Udstyr. (J. Nr. 122 a/34). 
Under 13. September 1933 bifaldt Konsistorium efter Indstilling 
fra Institutets Bestyrer, Professor, Dr. phil. Niels Bohr, at Professor 
James Franck fraQottingen og Professor Georg v. Hevesy fra Freiburg 
blev optaget som videnskabelige Medarbejdere paa Institutet og paa 
Universitetets fysisk-kemiske Institut. (J. Nr. 347/33). 
Under 13. Februar 1934 ansatte Ministeriet Laboratoriebetjent ved 
Institutet August Jensen som Vagtmester ved Institutet og ved Uni­
versitetets matematiske Institut fra den 1. Januar 1934 at regne. Om 
det nærmere herom henvises til det nedenfor meddelte om Oprettelsen 
af Universitetets matematiske Institut. (J. Nr. 226/29). 
s. Det histologisk-embryologiske Laboratorium. 
Efter at Laboratoriet paa Grund af Udvidelse af Nationalmuseet 
var blevet opsagt til Fraflytning af sine Lokaler, Vestervoldgade 101, 
2. Sal, flyttede Laboratoriet i Efteraaret 1933 til nye Lokaler i Nørre­
voldgade 90, 2. Sal. Ved Ministeriets Skrivelse af 23. Maj 1934 bi­
faldtes det, at Flytteudgifterne m. v., 965 Kr. 66 Øre, afholdtes af 
Universitetets Udgiftspost b., Annua for Samlinger og Laboratorier, 
som Overskridelse for Finansaaret 1933—34 med regnskabsmæssig 
Forklaring. (J. Nr. 214 a/34). 
t. Laboratoriet for sammenlignende Anatomi og zoologisk Teknik. 
Paa Finansloven for 1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, 
Tillæg A., Sp. 1509—10, optoges under Universitetets Konto 5., Med­
hjælp, en aarlig Bevilling paa 2000 Kr. til Vederlæggelse af Assistance 
ved Laboratoriet. Om den nærmere Motivering for denne Bevilling 
henvises til det citerede Sted i Rigsdagstidende. (J. Nr. 146/33). 
n. Det matematiske Institut. 
1. Institutets Oprettelse. 
(J. Nr. 226/29). 
Som meddelt i Universitetets Aarbog for 1928—29, S. 13, gav 
Carlsbergfondet i 1929 i Anledning af Universitetets 450-Aars Jubi­
læum Tilsagn om et Beløb af 150,000 Kr. til Opførelse af et mate­
matisk Institut ved Universitetet. Herom tilskrev Carlsbergfondet un­
der 2. Maj 1929 Konsistorium følgende: 
Det meddeles herved, at Direktionen har besluttet i Anledning af 
Universitetets 450 Aars Jubilæum at stille til dets Raadighed en Sum 
af indtil 150,000 Kr. til Opførelse af en Bygning, der kan tjene til 
Hjemsted for et Institut for videnskabelig Forskning indenfor Mate-
matiken og eventuelt de med denne nær sammenhængende filosofiske 
Discipliner. Man har herved forudsat, at de til et saadant Instituts 
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Indretning og Drift fornødne Midler kan tilvejebringes paa anden 
Maade. 
1 en Skrivelse til Fakultetet af 14. Maj 1929 stillede Universitetets 
Lærere i Matematik, Professorerne Niels Nielsen, J. Hjelmslev, N. F. 
Nørlund og J. F. Steffensen et nærmere udformet Forslag om Opfø­
relse af institutet paa den Del af Grunden til Professorgaarden, St. 
Kannikestræde 11, som ligger ud til Skindergade, og i Forslaget var 
gjort nærmere Kede for Udgifterne til Driften af Institutet og den 
Merudgift, der vilde fremkomme i Forhold til de daværende Udgifter 
ved det matematiske Laboratorium og det forsikringsmatematiske La­
boratorium. 
Under 14. Maj 1929 fremsendte Fakultetet til Konsistorium den 
ovennævnte Skrivelse fra Universitetslærerne i Matematik og udtalte 
bl. a. følgende: 
Fakultetet har allerede i længere Tid stærkt følt Savnet af et 
saadant matematisk Institut, der vilde betyde en afgørende Forbedring 
af Kaarene for et betydningsfuldt Omraade af Fakultetets Virksomhed, 
hvorfor man maa anbefale Forslaget og det dertil knyttede Andra­
gende paa det varmeste. 
Carlsbergfondet har gennem sit Tilsagn om denne betydelige Gave 
paany paa en storslaaet Maade vist sin Interesse for Universitetet. 
Da Fondet har ønsket, at Gaven skulde have Karakter af en Jubi-
læumsgave, maa man anse det for meget ønskeligt, om der til Jubi­
læumsdagen kan skaffes foreløbigt Tilsagn om de omhandlede Bevil­
linger, som er en Forudsætning for Gavens Modtagelse, hvorved Op­
rettelsen af et matematisk Institut tillige vil fremtræde som en Jubi-
læumsgave til Universitetet fra Statens Side. 
Lfter at Sagen under 17. Maj 1929 af Konsistorium var blevet 
forelagt Undervisningsministeriet, meddelte Ministeriet under 1. Juni 
1929 Samtykke til, at Gaven fra Carlsbergfondet blev modtaget og 
tilføjede, at Staten iøvrigt stod frit i Spørgsmaalet om Anvendelsen 
og de deraf flydende finansielle Konsekvenser. 
Under nærmere Overvejelser angaaende den mest hensigtsmæs­
sige Opførelse og Indretning af Institutet hvilede Sagen derefter nogle 
Aar. Under 21. April 1932 tilskrev Universitetets Lærere i Matematik") 
og Bestyreren af Universitetets Institut for teoretisk Fysik, Professor, 
Dr. phil. Niels Bohr det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet 
saaledes: 
Efter at Carlsbergfondet i Anledning af Universitetets 450 Aars 
Jubilæum under 2. Maj 1929 havde givet Tilsagn om at stille en Sum 
af indtil 150,000 Kr. til Universitetets Raadighed til Opførelse af en 
Bygning for et Institut for videnskabelig Forskning indenfor Matema-
: i :) Af disse var Professor, Dr. Niels Nielsen afgaaet ved Døden den 16. Sep­
tember 1931 og hans Embede blevet besat med Professor, Dr. phil. Harald Bohr, 
som siden 1. April s. A. havde været ekstraordinær Professor ved Universitetet. 
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tiken og eventuelt tilgrænsende Discipliner under Forudsætning af, 
at de til Institutets Indretning og Drift fornødne Midler tilvejebragtes 
paa anden Maade, og efter at Konsistorium derefter under 17. s. M. til 
Undervisningsministeriet havde indsendt et af Professorerne i Mate­
matik med Anbefaling af det matematisk-naturvidenskabelige Fakul­
tet fremsat Forslag om Opførelse af et matematisk Institut paa den 
Universitetet tilhørende Grund ud mod Skindergade, gav Ministeriet 
i Skrivelse af 1. Juni 1929 Samtykke til, at Gaven fra Carlsbergfondet 
modtoges til det angivne Formaal, hvorhos Undervisningsministeren 
ved Promotionsfesten samme Dag gav mundtlig Tilsagn om Regerin­
gens Støtte til, at de til institutets Udstyr og Drift nødvendige Bevil­
linger vilde blive givne. 
Under Henvisning hertil tillader man sig — efter at de senere 
Overvejelser til Forslagets Gennemførelse havde ført til, at den op­
rindelige Plan om det matematiske Instituts Opførelse paa den oven­
nævnte Grund ved Skindergade var blevet stillet i Bero som i flere 
Henseender utilfredsstillende, og da den i hvert Fald nu næppe bør 
søges gennemført paa Grund af de fra Kommunens Side fremsatte 
Gadereguleringsplaner — at fremskaffe en ny Plan, der er opstaaet 
ved Samarbejde mellem Bestyreren af Universitetets Institut for teo­
retisk Fysik Professor Niels Bohr og Professorerne i Matematik. 
Denne Plan, der gaar ud paa at opføre det matematiske Institut i 
umiddelbar Tilknytning til Universitetets Institut for teoretisk Fysik 
paa en Del af den dette Institut tilhørende Grund, er ikke blot som 
Helhed økonomisk fordelagtigere end den tidligere Plan, men den 
rummer tillige store Fordele saavel for Undervisningen som for det 
videnskabelige Arbejde, idet den nære Forbindelse mellem de to In­
stituter i væsentlig Grad vil kunne virke til Fremme af det faglige 
Samarbejde mellem den fysiske og den matematiske Forskning og 
Undervisning. Ganske vist har man samtidig af Pladshensyn maattet 
opgive at skaffe det forsikringsmatematiske Laboratorium Lokaler i 
Institutet. Og denne Ændring i den oprindelige Plan, — som iøvrigt, 
naar det matematiske Institut opføres ved Blegdamsvejen, i sig selv 
er fuldt saglig begrundet derved, at de forsikringsvidenskabelige Stu­
denter har deres øvrige Forelæsninger i Forbindelse med de stats­
videnskabelige Studenter, altsaa i Studiegaarden og paa Universitetet, 
medens Studenter af den matematisk-fysiske Faggruppe alle har deres 
øvrige Forelæsninger ved de fysiske, kemiske og naturvidenskabelige 
Instituter — har da ført til, at man samtidig som Led i den nye Plan 
stiller Forslag om, at der skaffes det forsikringsmatematiske Labora­
torium Lokaler i 2 nærmere angivne af det matematiske Laboratori­
ums nuværende Lokaler i Studiestræde Nr. 6, jfr. herom nedenfor. 
Af kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt K. Varraing er der udarbej­
det den vedlagte Plan for Opførelse af en Tilbygning til Institutet for 
teoretisk Fysik, hvilken Tilbygning vil kunne opføres indenfor den 
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Sum, der af Carlsbergfondet er stillet til Raadighed til Opførelsen af 
Bygningen for et matematisk Institut. Til Trods for denne Tilbygnings 
af Grundarealet begrænsede Størrelse (ca. 208 nr) betingede for­
holdsvis ringe Udstrækning mener man dog at kunne opnaa efter 
beskedne Krav tilstrækkelige Pladsforhold for det matematiske Insti­
tuts Virksomhed ved samtidig Udnyttelse af de Fordele, der indvindes, 
navnlig derved, at det nuværende Auditorium i Institutet for teoretisk 
Fysik benyttes som fælles Auditorium for begge Institutioner, og at 
3 af de nuværende Laboratorielokaler stilles til Raadighed til fælles 
Brug som henholdsvis et mindre Auditorium, en Frokoststue for de 
studerende og et Lærerværelse, medens Institutet for teoretisk Fysik 
til Gengæld faar Raadighed over et Antal Laboratorielokaler i den nye 
Bygnings Kælderetage. Saavel Kælderetagen som Stueetagen er umid­
delbart forbunden med den nuværende Hovedbygning gennem den paa 
Planen viste mindre Forbindelsesbygning. I Planen indgaar Opførelsen 
af et nyt Cykleskur i den til Institutet for teoretisk Fysik hørende 
Gaard samt Opførelsen af en dobbelt Automobilgarage til Raadighed 
for begge Institutioner. I Forbindelse med Spørgsmaalet om Grund­
arealets Benyttelse skal medundertegnede Bestyrer af Institutet for 
teoretisk Fysik endvidere henvise til, at Hensynet til Mulighederne for 
en fremtidig Udvidelse af Institutet for teoretisk Fysik paa ingen 
Maade træder hindrende i Vejen for det foreliggende Forslag, idet der 
med delvis Benyttelse af det Grundstykke, der for Tiden er udlagt til 
Have i Forbindelse med Institutbestyrerboligen, om det viser sig nød­
vendigt i Fremtiden, vil kunne opføres en forholdsvis betydelig Til­
bygning til de nuværende Laboratoriebygninger. 
Som foran nævnt vil den her forelagte Byggeplan kunne gennem­
føres for den af Carlsbergfondet til Raadighed stillede Sum af 150,000 
Kr., jfr. det vedlagte kalkulatoriske Overslag fra Bygningsinspektøren, 
hvorved bemærkes, at der endog tillige for denne Sum paaregnes ud­
ført de til Indlæg af kommunal Varme i Institutet for teoretisk Fysik 
og i den til dette Institut hørende-Professorbolig nødvendige Arbejder 
(jfr. herom nedenfor). 
Med Hensyn til de økonomiske Konsekvenser iøvrigt af Planens 
Gennemførelse henviser man til den vedlagte Oversigt, der omfatter 
dels de nødvendige aarlige Bevillinger, udvisende en Forøgelse af de 
aarlige Driftsudgifter for samtlige tre Instituter med ca. 10,450 Kr., 
dels en Fortegnelse over de paakrævede ekstraordinære Bevillinger. 
Hvad de aarlige Bevillinger angaar, vil Planens Gennemførelse for 
det første kræve en forhøjet Bevilling til Opvarmning, Belysning, Ren­
gøring og Vagttjeneste, men paa den anden Side vil den foreslaaede 
nøje Forbindelse mellem de to Institutioner medføre betydelige reelle 
Besparelser. Hvad Opvarmningen angaar, vil det, da Fyringsanlæget 
paa Universitetets Institut for teoretisk Fysik er fuldt udnyttet, og 
Pladsforholdene i Varmekælderen ikke tillader en yderligere Udvi­
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delse, findes naturligt, at den nye Bygning opvarmes fra Kommunens 
Fjernopvarmningsanlæg, hvis Ledninger i Fælledparken gaar umid­
delbart forbi Institutets Grund. Men samtidig vil det da sikkert være 
fordelagtigst ogsaa for de nuværende Bygningers Vedkommende at 
gaa over til at benytte dette Fjernopvarmningsanlæg, der endnu ikke 
stod til Raadighed ved Institutets Oprettelse. Ikke mindst vil en saa-
dan samlet ensartet Ordning medføre den Fordel, at det med Opvarm-
ningsanlægets Pasning forbundne Arbejde vil blive formindsket i saa 
høj Grad, at det vil være muligt for det ved Institutet for teoretisk 
Fysik nu ansatte Personale ogsaa at overtage Vagttjenesten ved det 
matematiske Institut, i hvilken Henseende det dog maa anses for nød­
vendigt, at Stillingen som Laboratoriebetjent ved Institutet for teo­
retisk Fysik ændres til en Vagtmesterstilling til fælles Raadighed for 
de to Instituter, hvad der imidlertid kun vil kræve en forholdsvis ringe 
Merudgift, idet samtidig det personlige Honorar, der er tilstaaet den 
nuværende Laboratoriebetjent for Vagttjeneste og Fyring udenfor den 
normale Arbejdstid, vil kunne bortfalde. Da efter den foreslaaede Ord­
ning Pasning og Eftersyn af de tekniske Installationer i samtlige Byg­
ninger samt Opsyn med Renholdelse af disse Bygninger og de om­
liggende Grundarealer vil paahvile det ved Institutet for teoretisk Fy­
sik ansatte Personale, foreslaas det endvidere, at alle Udgifter til 
Opvarmning for begge Instituter, Belysning og Rengøring opføres paa 
en samlet Bevilling, hvis Administration paahviler Bestyreren for 
Institutet for teoretisk Fysik. Denne samlede Bevilling maa efter en 
Overslagsberegning formentlig sættes til 10,700 Kr., beregnet med 
5500 Kr. til Betaling for Damp fra Kommunen, 4450 Xr. til Rengøring, 
Vinduespudsning og Gadefejning og 750 Kr. til Belysningselektricitet. 
Samtidig vil det særlige Annuum for Institutet for teoretisk Fysik, som 
for sidste Aar beløb sig til 15,920 Kr., hvoraf 2790 Kr. var beregnet til 
Brændsel, fremtidig kunne nedsættes til 9700 Kr. Til Sammenligning 
med de hidtidige Forhold maa det iøvrigt bemærkes, at det hidtil til 
Brændsel ansatte Beløb har været for ringe, idet der stadig har maat-
tet søges om Tilladelse til Overskridelser, og hertil er der taget for­
nødent Hensyn i den ovennævnte Overslagsberegning. 
For det matematiske Institut vil et særligt Annuum paa 2600 Kr. 
være tilstrækkeligt, hvortil kommer Lønning til en ikke-videnskabelig 
Assistent 1920 Kr. -f Tillæg samt et Bestillingstillæg paa 800 Kr. til 
Institutets Bestyrer (Tjenestemandslovens § 590). 
For det forsikringsmatematiske Laboratorium, der som foran 
nævnt tænkes installeret i 2 af de nu af det matematiske Laboratorium 
benyttede Lokaler paa 2den Sal i Studiestræde Nr. 6, vil et særligt 
Annuum paa 400 Kr. være tilstrækkeligt, idet Udgifterne til Opvarm­
ning, Rengøring m. v. af disse Lokaler ligesom hidtil vil blive afholdt 
af den fælles Konto for Studiegaardens Laboratorier. 
Hvad angaar de ved Planens Gennemførelse paakrævede ekstra-
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ordinære Bevillinger er der som medfølgende Fortegnelse udviser fol­
det første en Bevilling paa 28,000 Kr. til Inventar (dels i den nye 
Bygning og dels i de fælles Lokaler i Institutet for teoretisk Fysik). 
Endvidere 2 Bogbevillinger paa henholdsvis 6000 Kr. (fordelt paa 
5 å 6 Aar) til Matematisk Institut og paa 1000 Kr. ti! Forsikrings­
matematisk Laboratorium. Af disse Bevillinger er den sidste som 
allerede nævnt ved Sagens tidligere Indsendelse nødvendiggjort ved 
det forsikringsmatematiske Laboratoriums Flytning fra dets nuvæ­
rende hos Forsikringsforeningen lejede Lokaler, idet Laboratoriet der 
har haft Adgang til at benytte Forsikringsforeningens righoldige 
Bibliotek, medens den første Bevilling paa 6000 Kr. til Supplering af 
Matematisk Laboratoriums Bibliotek er en allerede gennem flere Aar 
nødvendig Bevilling, idet dette Bibliotek er i høj Grad ufuldstændigt, 
hvorfor det vil være rimeligt, naar Laboratoriet rykker ind under nye 
for det matematiske Studium mere fyldestgørende Førhold at søge de 
forhaandenværende Mangler afhjulpne. Bevillingen kan som anført 
fordeles paa 5 å 6 Aar. 
Under Henvisning til det foranstaaende skal man da tillade sig at 
indstille, at der gives Tilladelse til, at de i den ovenfor beskrevne Plan 
nævnte Byggeforetagender iværksættes allerede i den forestaaende 
Sommer, og at de Bevillinger, som efter det foranstaaende udkræves 
fra Statens Side til Planens Gennemførelse, søges bevilgede paa Fi­
nansloven for 1933—34. 
Den i ovennævnte Skrivelse omtalte Oversigt over de nødvendige 
Nybevillinger lød saaledes: 
I. Åarlige Bevillinger. 
A. Videnskabelige Annua: Kr. 0. Kr. 0. 
Institutet for teoretisk Fysik 9,700. 00 
Matematisk Institut 2,600. 00 
Forsikringsmatematisk Laboratorium .... 400. 00 
12.700.00 
B. Fælles Annuum for institutet for teoretisk 
Fysik og Matematisk Institut til Opvarm­
ning, Belysning, Rengøring m. v., af de to 
Instituter, nemlig til: 
Opvarmning ... 5,500.00 
Rengøring 4,450. 00 
Belysning 750. 00 
10,700.00 
C. Forhøjelse af Bygnings-Vedligeholdelses-Kontoen .... 1,200.00 
I). — - Kontoen for Skatter og Afgifter 500. 00 
At overføre. 25,100.00 
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Kr. 0. 
Overført.... 25,100.00 
E, Lønninger og Honorarer; 
Bestillingstillæg til Bestyreren af Mate- Kr. 0. 
matisk Institut 800. 00 
Omdannelse af en Stilling som Labora­
toriebetjent ved Institutet for teoretisk Fy­
sik til en Vagtmesterstilling 390. 00 
Lønning til en ikke-videnskabelig Assistent 2,530. 08 
3,720. 08 
lait.... 28,820.08 
Herfra gaar følgende nuværende Bevillinger: 
Annuum for Institutet for teoretisk Fysik .... 15,920. 00 
- Matematisk Institut 1,100.00 
- Forsikringsmatematisk Laborat. . 900. 00 
Honorar til Betjent for Arb. udenfor Tjenestetid 450. 00 
18,370.00 
lait forøget aarlig Bevilling 10,450.08 
II. Ekstraordinære Bevillinger. 
A. Inventar til Matematisk Institut 28,000. 00 
B. Til Supplering af Matematisk Instituts Bogsamling.... 6,000. 00 
C. - —- - Forsikringsmatematisk Laboratori­
ums Bogsamling 1,000. 00 
Bevillingen under B. kan fordeles paa 5 å 6 Aar. 
Ovennævnte Indstilling, som med Fakultetets Tilslutning under 23. 
April 1932 blev fremsendt til Konsistorium, blev forelagt Carlsbergfon­
det, som under 13. Juni 1932 meddelte, at man ansaa Forslaget for 
i enhver Henseende tilfredsstillende. Efter at en Erklæring fra Uni­
versitetets Kvæstor var blevet indhentet, hvilken Erklæring var led­
saget af yderligere Oplysninger om de ansøgte Bevillinger, blev Sagen 
under 18. Juni 1932 af Konsistorium forelagt Undervisningsministeriet. 
Under 17. Oktober 1932 udbad Ministeriet sig forskellige Oplys­
ninger, derunder et nyt væsentligt reduceret Overslag over Bevillingen 
til Inventar, og meddelte, at Finansministeriet, hvem Sagen havde væ­
ret forelagt, under Hensyn til de fina-nsielle Forhold ikke for Tiden 
kunde tiltræde de ansøgte Bevillinger til Supplering af det matemati­
ske Laboratoriums Bogsamling og til Omlægning og Forhøjelse af 
Laboratoriets videnskabelige Annuum; ligeledes havde Finansmini­
steriet ikke kunnet tiltræde Oprettelsen af en ny Tjenestemandsstilling 
som ikke-videnskabelig Assistent ved Institutet, men Ministeriet vilde 
søge Universitetets Medhjælpskonto indtil videre forhøjet med 1500 
Kr. til Raadighed for Medhjælp ved Institutet. De øvrige i Universi­
tetets Forslag nævnte Forandringer og Nybevillinger paa Budgettet 
blev tiltraadt af Ministeriet. 
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Efter at Konsistorium havde indsendt til Ministeriet de af dette 
begærede Oplysninger, derunder et af den kgl. Bygningsinspektør, 
Arkitekt K. Vanning udarbejdet nyt Overslag over Udgiften til Inven­
taret, hvorved dettes Anskaffelsessum blev reduceret fra 28,000 Kr. til 
21,000 Kr., meddelte Ministeriet under 5. December 1932 Tilladelse til, 
at Arbejdet blev sat i Gang. 
Til at lede Byggeforetagendet nedsatte Konsistorium et Bygge­
udvalg, bestaaende af Universitetets Administrator, Professor, Dr. jur. 
11. Munch-Petersen som Formand, samt Professorerne Harald Bohr, 
Niels Bohr og J. Hjelmslev med Universitetsinspektør P. Fønss som 
Sekretær. 
Ved Ændringsforslag ti! 2den Behandling af Finanslovforslaget 
for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, Tillæg B., Sp. 
, blev den af Carlsbergfondet skænkede Gave taget til Ind­
tægt paa Finanslovens § 26 og under samme Konto givet en Bevilling 
til Institutets Opførelse paa indtil 150,000 Kr. Ved Ændringsforslag til 
3die Behandling af Finanslovforslaget for 1933—34, jfr. Rigsdags-
tidende for 1932—33, Tillæg B., Sp. 997—1000 og paa Finansloven for 
1934—35, jfr. Rigsdagstidende for 1933—34, Tillæg A., Sp. 1517—18, 
1523—28, gennemførtes de nødvendige Forhøjelser og Omlægninger 
af Budgettet af Hensyn til Opvarmning, Belysning, Rengøring og Ved­
ligeholdelse af Institutet, alt som anført i det indsendte Forslag; Be­
villingen paa 21,000 Kr. til Inventar blev optaget paa Finansloven for 
1933—34 under Finanslovens § 26, jfr. det citerede Sted i Rigsdags-
tidende. Paa Normeringsloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 
1932—33, Tillæg A., Sp. 4536—37, tilvejebragtes Hjemmel for Ud­
redelse af et Bestillingstillæg paa 800 Kr. til Bestyreren af det nye 
Institut og for Omdannelsen af Laboratoriebetjentstillingen ved Insti­
tutet for teoretisk Fysik til en Vagtmesterstilling ved det nævnte 
Institut og Universitetets matematiske Institut. 1 den sidstnævnte Stil­
ling ansatte Ministeriet under 13. Februar 1934 Laboratoriebetjent ved 
Institutet for teoretisk Fysik August Jensen fra den 1. Januar 1934 
at regne. 
Institutet blev opført i Løbet af Aaret 1933; i Stueetagen indret­
tedes Arbejdsværelse for Forstanderen, Institutets Kontor, 6 Arbejds­
værelser for de øvrige Professorer i Matematik og for andre i Insti­
tutet arbejdende Videnskabsmænd, en Særtrykstue samt en Frokost­
stue for de studerende; paa 1ste Sal indrettedes Institutets Bibliotek, 
Samtalestue for de studerende. Assistentværelse samt 1 Arbejdsvæ­
relse; i Tagetagen indrettedes en stor Tegnestue. Institutet indviedes 
ved en Festlighed paa Institutet den 8. Februar 1934 i Overværelse af 
en Række indbudte, hvoriblandt Repræsentanter fra Regeringen, Uni­
versitetet, Carlsbergfondet og de forskellige Autoriteter og Firmaer, 
som havde haft at gøre med Opførelsen. Efter Taler af Universitetets 
Rektor, Professor, Dr. phil. N. E. Nørlund, Professor, Dr. phil. Niels 
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Bohr, Formanden for Carlsbergfondets Direktion, Professor, Dr. phil. 
Johannes Pedersen og det nye Instituts Bestyrer, Professor, Dr. phil. 
Harald Bohr, forevistes Institutet for Gæsterne. Ved en Forfriskning 
i Institutets Bibliotek lykønskede Statsminister Stauning til det nye 
Institut. 
2. Andre Sager. 
Under 13. September 1933 bifaldt Konsistorium efter indstilling 
fra Forstanderen for Universitetets matematiske Laboratorium, Pro­
fessor, Dr. phil. Harald Bohr, at Professor Otto Neugebauer fra Got-
tingen blev optaget som videnskabelig Medarbejder paa det nye mate­
matiske Institut. (J. Nr. 348/33). 
